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1 À environ 200 m au sud du site néolithique de La Hersonnais, plusieurs tertres à faible
élévation et de forme oblongue avaient été signalés dans les Landes de Lanserva et l’un
d’eux a fait  l’objet d’une opération préventive en 1981 (rapport de Maurice Gautier,
1981), en prévision de la réalisation du nouvel axe routier Rennes-Nantes. En l’absence
de structures et de mobilier, les sondages de reconnaissance s’étaient révélés négatifs
sur ce premier tertre aujourd’hui disparu.
2 Parallèlement à l’étude du site d’habitat de La Hersonnais,  nous avons entrepris,  en
avril 1998, la réalisation de trois sondages sur un second tertre situé à environ 50 m à
l’ouest  du  précédent.  Après  débroussaillage,  le  relevé  topographique  dévoile  une
éminence  ovalaire  de  60 m de  long  pour  une  quinzaine  de  mètres  de  large  et  une
hauteur ne dépassant pas 1 m au dessus du sol environnant.
3 Trois larges sondages sont ouverts de part et d’autre de l’axe principal du tertre et
totalisent une surface d’étude de près de 170 m2 dans le tertre et ses abords immédiats.
À  l’instar  du  premier  tertre  fouillé,  une  composition  quasiment  uniforme  de  terre
végétale d’un brun très foncé est mise au jour. L’aspect très humifère, souple et très
foncé  des  terres  caractérise  une  accumulation  relativement  récente  à  l’échelle
historique.
4 Dans l’un des sondages,  au centre du tertre,  un amas de blocs de matériaux divers
(quartzite, schiste et quartz blanc) est disposé sans aucun aménagement dans la masse
des terres à partir de 0,50 m de profondeur jusqu’au substrat schisteux. L’ensemble du
tertre est fortement perturbé par de nombreux terriers dont la présence ne permet
d’attribuer aucune fiabilité au rare matériel  prélevé dans la masse des terres (deux
petits tessons et une louche en fer émaillé).
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5 Si les éléments d’interprétation restent faibles, les observations recoupent celles faîtes
en 1981 sur le premier tertre et plaident pour une accumulation de terre réalisée à une
époque récente, aucun élément ne permettant une quelconque association avec le site
d’habitat néolithique étudié. Les hypothèses d’un stockage de terre pour une mise en
culture  de  ce  secteur  de  landes  peu  favorisées  ou  d’une  garenne  peu  structurée
paraissent les plus plausibles. La disposition de ces accumulations de terre le long d’un
chemin communal dont l’emprise est totalement décapée jusqu’au substrat va dans le
sens de la première hypothèse.
 
Fig. 1 – Relevé topographique du tertre et position des sondages S1, S2 et S3
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